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Inledning
Fiskeriverket inför fr.o.m. år 1999 en samlad årlig verksamhetsplanering. Syf­
tet med denna är att skapa förutsättningar för att dels följa upp de effektmål för 
verket som riksdagen har antagit och för de verksamhetsmål som regeringen 
har fastställt, dels för att underlätta verkets interna planering i övrigt. Därför 
har, för att också göra planeringen mer konkret, nedbrytning skett också i del­
mål.
En viktig förutsättning för att planeringen skall vara ett effektivt hjälpme­
del är att delmålen är realistiska och uppföljbara. Samtidigt är det viktigt att 
utnyttjandet av de finansiella resurser som verket förfogar över följs upp med 
kontrollstationer under året. Vi går in i det nya året med ett underskott, varför 
vi måste utnyttja anslagskrediten under myndighetsanslaget. Behovet av en 
sträng budgetdisciphn bör därför understrykas.
De mål som ställs upp för avdelningarna avser verksamheten i dess helhet, 
oavsett hur verksamheten totalt sett finansieras.
Beslutet om en ändrad organisation med avdelningar för havsresurser res­
pektive kust- och sötvattensresurser fordrar snar uppföljning så att verksamhe­
ten snabbt kan finna sina former. I samband härmed måste också lösas de frågor 
om samverkan inom verket som den ändrade organisationen väcker.
När det gäller själva arbetsuppgifterna kan det konstateras att arbetet inom 
ramen för CFP och reformeringen av denna är en prioriterad arbetsuppgift. Kon­
sekvenserna för fisket och därmed också för Fiskeriverket av den nya miljöbal- 
ken är en annan viktig faktor i arbetet. Fiskevårdens utveckling är en betydelse­
full fråga som kräver aktiva insatser.
När det gäller miljöarbetet har Fiskeriverket att i samarbete främst med 
Naturvårdsverket i uppgift att medverka i framtagandet av miljömål för hav 
och för sjöar och vattendrag. Även arbetet med utveckling av miljöledningssys­
tem är en betydelsefull uppgift.
Som har framgått av det föregående skall de uppställda målen vara uppfölj­
bara. Det innebär att vi i den resultatredovisning som skall lämnas till regering­
en den 1 mars 2000 skall redogöra för hur vi har nått de uppställda målen inom 
ramen för kraven på återrapportering.
En naturlig förutsättning för att arbetsuppgifterna skall kunna lösas är att 
ett effektivt samarbete mellan verkets olika enheter sker liksom mellan alla 
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1 Mål enligt regleringsbrevet
1.1 Effektmål
Inom statsbudgetens utgiftsområde 23 anges 
effektmål som rör Fiskeriverkets verksam­
het. Dessa är
• reformerad gemensam fiskeripolitik,
• produktion av säkra livsmedel med hög 
kvahtet. och förstärkning av konsumentper­
spektivet,
• ekologisk hållbar hvsmedelsproduktion för 
ökad sysselsättning, regional balans och 
uthållig tillväxt.
Fiskeriverkets del av effektmålen är
• att verka för en ansvarsfull hushållning 
med fiskresurserna
• att fiskresurserna ger god avkastning
• att den biologiska mångfalden bevaras
• att konkurrenskraftiga företag utvecklas
• att tillgången på fisk av god kvahtet till 
fördel för konsumenterna säkras.
1.2 Verksamhetsmål





1.2.1 Mål - verksamhetsområde Fiskerinäring
□ Målet är att Fiskeriverket på ett effektivt 
sätt stödjer en omstrukturering av sektorn 
inom ramen för strukturstödsprogrammen 
mål 5a och Pesca. Fiskeriverket skall genom 
informationsinsatser och i samverkan med 
länsstyrelser m.fl. skapa förutsättningar för 
utveckling av företag inom fiskerinäringen. 
Verket skall prioritera åtgärder som syftar till 
en ökad regional spridning av stöden liksom 
uppföljning och utvärdering av programmen.
□ Målet är att Fiskeriverket skall vara ak­
tivt pådrivande inom arbetet med handels- 
och marknadsfrågor. Särskilt viktigt är att 
kvalitetskontrollen i enlighet med EG:s mark- 
nadsordning ökar och att samarbetet med 
ansvariga myndigheter för handelsfrågor för­
stärks.
□ Målet är att stärka konsumentperspek­
tivet på fiskets område genom att Fiskeri­
verket skall utveckla förutsättningarna för 
miljömärkning av fisk.
□ Målet är att Svensk Fisks verksamhet i 
framtiden skall bedrivas i en fristående or­
ganisation. Det ankommer på näringen att 
bilda en sådan organisation. Staten avser 
under en bestämd tidsperiod bidra till finan­
sieringen av verksamheten genom en århgen 
begränsad överföring av kvarvarande pris- 
regleringsmedel i enlighet med de riktlinjer 
som riksdagen beslutat. Inriktningen är att 
Svensk Fisks nuvarande verksamhet skall 
vara avvecklad under år 1999.
1.2.2 Mål - verksamhetsområde Fiskeresurser
□ Målet är att förhindra att beslutade fångst- 
kvoter överskrids. Det skall ske genom att EU:s 
krav på kontroll och övervakning uppfylls.
□ Målet är att den internationella aktions­
planen för den vilda östersjölaxen skall ge­
nomföras i syfte att skapa ekologisk balans 
mellan vilda och odlade laxbestånd i Öster­
sjön. Fiskeriverket skall vidta åtgärder för 
att fettfenklippa odlad laxsmolt.
□ Målet är en förbättrad fiskevård, främst i 
allmänt och enskilt vatten med fritt hand- 
redskapsfiske i kustområdena och i sjöarna 
Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren samt 
Storsjön i Jämtland. Insatser för bevarande 
av hotade arter och stammar, biotopåtgärder, 
bildande av fiskevårdsområden och fiske­
tillsyn skall prioriteras.
1.2.3 Mål - verksamhetsområde Fritidsfiske
□ Målet är att öka allmänhetens fiskemöjlig­
heter inom ramen för fiskevården i allmänt 
vatten.
1.2.4 Generellt verksamhetsmål
Fiskeriverket skall ha ett jämställdhetsper- 
spektiv i sin verksamhet och aktivt analyse­
ra konsekvenserna för kvinnor respektive 
män av de åtgärder som vidtas.
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2 Fiskeriverkets budget för år 1999
2.1 Anslaget C1
Fiskeriverket disponerar enligt reglerings­
brevet för år 1999 59.058.000 kr. Anslags­
krediten är 3.000.000 kr. Eftersom bokslutet 
för år 1998 inte är fastställt går det inte att 
exakt ange hur stort verkets ingående under­
skott är. Beräkningsvis uppgår det till ca
2.500.000 kr. För att nå en budget i balans 
krävs att 1999 års Cl-budget ger ett över­
skott. Detta överskott har fastställts till ca
800.000 kr, vilket betyder att 58.200.000 kr 
disponeras.
2.2 Vattenregleringsmedel 10:5
Fiskeriverket har genom ett regeringsbeslut 
avseende åren 1998-2000 getts möjlighet att 
disponera 900.000 kr per år. Dessutom avser 
Fiskeriverket att under år 1999 omfördela 
medel från olika vattendomar, som innefat­
tar åtgärder som syftar till att bevara vissa 
laxstammar så att 300.000 kr kan ställas till 
disposition för verksamheten i Kälarne.
2.3 Vattenregleringsmedel 10:6
Genom den lägre avkastningen på vattenreg- 
leringsmedlen finns under år 1999 möjlighet 
att disponera 5.340.000 kr, vilket innebär en 
minskning med 520.000 kr i jämförelse med 
år 1998.
2.4 Anslaget C4
Fiskeriverket får disponera medlen i enlighet 
med förordningen (1998:1343) om stöd till fis­
kevården. Bl.a. omfattas insatser för att be­
vara hotade fiskarter och fiskstammar, bio­
topvård och annat främjande av den biolo­
giska mångfalden. Högst 2.000.000 kr får 
användas för fettfenklippning av odlad lax- 
smolt. Det system för uppföljning av den re­
gionala medverkan som Fiskeriverket har 
redovisat till regeringen skall ligga till grund 
för verkets fördelning av fiskevårdsmedel till 
länsstyrelserna. Fiskeriverket har i mindre 
utsträckning avsatt medel till egna verk­
samheter som står i överensstämmelse med 
ändamålen i förordningen. Genom budgeten 
fördelas 1.200.000 kr till sådana verksamhe­
ter.
2.5 Prisregleringsmedel
Fiskeriverket disponerar prisregleringsmedel 
för utveckling av selektiva redskap. Medlen 
disponeras t.o.m. år 1998. Beslut har fattats 
om fördelningen av resterande medel, som 
uppgår till 1.536.000 kr. Fördelningen på­
verkar inte direkt budget för år 1999.
2.6 Generella kommentarer
Under år 1999 skall en genomgång göras av 
de möjligheter Fiskeriverket har att använ­
da sitt myndighetskapital.
Ett fortsatt arbete krävs för att öka an­
vändningen av fonderade medel enligt 10:5 
vattenlagen. Verket har tidigare fått regerings­
uppdrag av denna innebörd.
2.7 Generellt om budgetberäkningen
Lönerna är beräknade i 1998 års löneläge. För 
utfall av lokalt löneavtal, andra lönejustering­
ar och övriga lönetillägg har en justering 
gjorts med 2,5%.
SJ ändrar sin rabattmodell så att det 
under år 1999 inte finns något tågkonto. Hela 
det rabatterade priset tas därmed ut vid bil­
jettköpet. Någon kompensation för detta har 
inte skett.
Fördelningen av overhead-kostnader byg­
ger på samma principer som gällde för år 
1998, dvs fördelningsgrunden för kostnader 
är årsarbetskrafter för verksamhet i Göte­
borg. För verksamheter utanför Göteborg 
bygger fördelningsnyckeln till lika delar på 
antal årsarbetskrafter och verksamhetens 
omsättning.
Räntan på de postgirokonton som avser 
verksamhet utanför Göteborg förs över till 
den centrala administrativa budgeten för att 
i första hand användas för finansiering av 
datakommunikation mellan verkets olika 
enheter Svensk Fisk och SWEDMAR berörs 
inte av denna ordning.
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3 Verksledning m.m.






Verksamheten grundas på en särskild infor­
mationsplan som beslutas i särskild ordning.
3.4 Stab: Internrevisor
Cl-budget: 656.000 kr.
Internrevisorns arbete styrs genom ett årbgt 
styrelsebeslut. Beslut om mriktning av revi­
sionen under år 1999 fattas av Fiskeriverkets 
styrelse vid sammanträdet i februari.
3.5 Svensk Fisk
Svensk Fisks andel av de gemensamma kost­
naderna har för år 1999 beräknats till 650.000 
kr. Därutöver anlitar Svensk Fisk admini­
strativ personal enhgt närmare överenskom­
melse.
Av regleringsbrevet framgår att Svensk 
Fisks verksamhet i framtiden skall bedrivas 
i en fristående organisation. Det ankommer 
på näringen att bilda en sådan organisation. 
Staten avser att under en bestämd tidsperiod 
bidra till finansieringen av verksamheten 
genom en årligen begränsad överföring av 
kvarvarande prisregleringsmedel. Inriktning­
en är att Svensk Fisks nuvarande verksam­
het skall vara avvecklad under år 1999. Över­
gången bör ske så att verksamhet kan bedri­
vas kontinuerhgt.
När näringens organisation har bildats 
skall Fiskeriverket sluta avtal med organi­
sationen med sådan innebörd att konsumen­
ternas intresse och inflytande kan säkerstäl­
las vilket är en förutsättning för att årliga 
överföringar av kvarvarande prisreglerings­
medel skall kunna ske. Avtalet skall godkän­
nas av regeringen.
Som villkor under anslaget C1 anger reg­
leringsbrevet att de kostnader för avveck­
lings- och ombildningsarbetet av Svensk Fisk 
som inte finansieras av Trygghetsstiftelsen 
och som följer av gällande kollektivavtal skall 
belasta prisregleringsmedlen.
Budget och mål för Svensk Fisks verk­
samhet under första halvåret 1999 har fast­
ställts av Svensk Fisks råd. Beslut avseende 
andra halvåret 1999 skall tas när större klar­
het nåtts kring verksamhetens förutsättning­
ar.
Fiskeriverket skall den 1 mars, den 1 juli 
och den 15 november 1999 till regeringen rap­
portera hur arbetet fortskrider.
3.6 Analysverksamhet
Cl-budget: 1.486.000 kr.
I avvaktan på ställningstagande om analys­
verksamhetens framtida omfattning och ar­
betsformer har de medel och resurser som 
finns inom Utredningsavdelningens verk­
samhet i Göteborg förts till detta ändamål.
Personalen i Göteborg vid den tidigare 
Utredningsavdelningen ingår numera i Av­
delningen för havsresurser.
3.7 SWEDMAR
SWEDMAR:s andel av de gemensamma kost­
nader har beräknats 800.000 kr, vilket base­
ras på en verksamhet omfattande ca 2,5 per­
soner.
Fiskeriverket och SWEDMAR delar på 
kostnaderna för verkets biblioteket i Göte­
borg. De totala kostnaderna för biblioteket 
beräknas till ca 600.000 kr, varav SWEDMAR 
svarar för 300.000 kr.
Fiskeriverkets tjänsteexport skall finan­
sieras med avgifter i enlighet med taxa som 
fastställts i särskild ordning. I regleringsbre­
vet uppskattas tjänsteexporten för år 1999 





□ Etablera en administrativ utvecklings­
grupp som forum för utvecklingsfrågor och 
därvid särskilt beakta jämställdhetsfrågorna.
□ Utveckla ett planeringssystem som inklu­
derar förbättrade rutinerna för mål- och bud­
getuppföljning och tar i beaktande de krav 
som ställs på ett miljöledningssystem.
□ Samla, strukturera och komplettera de in­
terna föreskrifterna, i första hand inom om­
rådena ekonomiadministration och personal­
administration. Upprätta en arbetsordning 
för Fiskeriverket och därvid särskilt beakta 
graden av decentralisering i organisationen.
□ Stärka den interna kommunikationen ge­
nom ett mer konsekvent användande av elek­
troniska informationsmedia.
□ Analysera behovet av och genomföra åt­
gärder för att verket bättre skall kunna upp­
fylla de kompetenskrav som ställs, i första 
hand riktade mot det svenska EU-ordförande- 
skapet år 2001 samt mot ledarutveckling och 
förvaltningskunskap.
□ Utveckla formerna för facklig samverkan.
Delmål:
• Reglera frågor om samverkan med per­
sonal och fackliga organisationer i form av 
ett samverkansavtal.
• Eftersträva ett lokalt ALFA-avtal röran­
de arbetstidsfrågor.
• Eftersträva en överenskommelse om änd­
rade anställningsvillkor för personalen på 
undersökningsfartygen.
• Fastställa nya arbetsmdjöföreskrifter för 
fältarbeten.
□ Utveckla verkets administrativa arbete.
Delmål:
• Införa nytt lönesystem fr.o.m. 1999-04-01.
• Genomföra upphandling av företagshälso­
vård, resebyråtjänster och kontorsmateriel.
4.2 Budget: Gemensamma kostnader
Cl-budget: 3.081.000 kr
Till gemensamma kostnader räknas i första 
hand hyreskostnader i Göteborg/Ekelunds- 
gatan och pensionsåtaganden.
4.3 Budget: Personal m.m.
Cl-budget: 3.643.000 kr
Bemanningen är oförändrad. Några kostna­
der för SJ tågkonto har inte budgeterats då 
SJ aviserat att denna rabattform kommer att 
upphöra. 100.000 kr har förts upp som risk­
kostnader. Fiskeriverket skall under året un­
dersöka möjligheterna att teckna sakförsäk­
ring i lämplig form.
4.4 Budget: Ekonomi
Cl-budget: 2.070.000 kr
Bemanningen är oförändrad. Kostnader för 
införandet av nytt Agresso-system har bud­
geterats. Den ersättning från Svensk Fisk 
som avser administrativa tjänster har bud­
geterats till 200.000 kr.
4.5 Budget: IT
Cl-budget: 4.946.000 kr.
Bemanning i Göteborg är oförändrad. Till­
kommer gör 25% av lönen till datasamordna- 
ren på Sötvattenslaboratoriet. Höjning beror 
till största del av fortsatt behov av investe­
ringar i utrustning, högre kommunikations­
kostnader samt en prioritering av arbetet 
med att förbättra kommunikationsmöjlig­
heterna mellan verkets olika enheter.
4.6 Budget: Kontorsservice
Cl-budget: 2.549.000 kr.
Antalet anställda är oförändrat. Dock har 
personalkostnader höjts genom att en löne- 
bidragsanställd slutat medan en vaktmästare 
anställts.
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4.7 Budget: Diarium, arkiv och bibliotek
Cl-budget: 984.000 kr
Bemanningen är oförändrad. Under år 1998 
fanns en arkivarie projektanställd. För år 
1999 budgeteras medel motsvarande en sex­
månaders projektanställning av en arkivarie.
4.8 Uppdrag enligt regleringsbrev
□ Lämna prognoser över anslagsbelastning­
en för år 1999 avseende anslagen C1-4. Prog­
nosen skall lämnas den 29 januari, 7 maj, 10 
november samt i budgetunderlaget och del­
årsrapporten. I prognosen som skall lämnas i 
november skall även ingå en prognos för år 
2000. Det skall framgå hur prognoserna är 
gjorda, vilka antaganden som bgger till grund 
för dem och vilken grad av osäkerhet som 
råder. I årsredovisningen skall lämnade prog­
noser jämföras med de faktiska utfallen och 
större avvikelser kommenteras.
□ I årsredovisningen redovisa en bedömning 
av verkets insatser för uppnå det i reglerings­
brevet angivna jämställdhetsmålet.
□ I årsredovisningen redovisa hur verkets 
verksamhet bidrar till att effektmålen upp­
fylls. Eventuella behov av förändringar i 
statsmakternas styrning för att uppnå högre 
måluppfyllelse skall påtalas.
□ I årsredovisningen slutredovisa Svensk 
Fisks verksamhet med resultat- och balans­
räkning samt resultatredovisning. Redovis­
ningen skall även omfatta effektbedömning 
av uppnådda resultat av Svensk Fisks verk­
samhet för den tid verksamheten bedrivits i 
Fiskeriverkets regi.
□ I årsredovisningen utifrån verksamhetens 
indelning redovisa årsarbetskrafter, kostna­
der och intäkter, finansiering fördelat på 
anslagsmedel, avgifter respektive externa 
medel.
□ I årsredovisningen redovisa vissa nyckel­
tal och jämföra med föregående år.
□ Senast den 1 mars 2000 redovisa vidtagna 
åtgärder av betydelse för myndighetens or­
ganisation, särskilt vad gäller:
• verkets analyskapacitet
• verkets forsknings- och undersöknings­
verksamhet
• arbetet med att inom ramen för ICES upp­
skatta fiskresurserna
• organisatoriska förändringar.
I enlighet med verksförordningen (1995: 
1322) skall Fiskeriverket beakta regionalpo­
litiska hänsynstaganden i sin verksamhet.
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5 Avdelningen för havsresurser
5.1 Verksamhetsmål
□ Verka för en ansvarsfull hushållning med 
fiskresurserna i havet.
Delmål:
• Genomföra tillförlitliga beståndsuppskatt- 
ningar inom ramen för ICES-arbetet.
• Medverka i utformningen och genomför­
andet av långsiktiga förvaltningsplaner och 
andra särskilda program för utsatta arter, 
i första hand inom ramen för EU:s gemen­
samma fiskeripolitik.
• Främja den biologiska mångfalden inom 
ramen för avdelningens verksamhet.
• Medverka i utformningen av svenska 
ställningstagande i internationella organi­
sationer genom att i första hand ansvara 
för att underlag finns tillgängligt.
□ Verka för att fiskresurserna ger god av­
kastning.
Delmål:
• Verka för optimala kvoter för Sverige 
inom ramen för en långsiktig hållbarhet.
• Utveckla fiskemetoder och fiskeredskap, 
främst i syfte att minska förekomsten av 
oönskade bifångster.
□ Delta i utvecklingen av den gemensamma 




Verksamheten omfattade år 1998 fyra års­
arbetskrafter. För år 1999 finns medel mot­
svarande sex årsarbetskrafter, varav en av­
delningschef för den nybildade avdelning (be­
räknad efter tio månader). Personalen i Gö­
teborg vid den tidigare Utredningsavdelning­
en ingår numera i Avdelningen för havsresur­
ser. Medel för löner m.m. finns reserverade 
under budgetposten Analysverksamhet.
5.3 Budget: Havsfiskelaboratoriet med 
Östersjölaboratoriet
Cl-budget: 7.305.000 kr. Till detta kommer 
80.000 kr av 10:6-medel.
Laboratoriet disponerar därutöver prisregler- 
ingsmedelför utveckling av selektiva redskap. 
Medlen disponeras t.o.m. 1998. Beslut har 
under år 1998 fattats om fördelningen av res­
terande medel, som uppgår till 1.536.000 kr. 
Av dessa har 1.236.000 kr reserverats för 
Havsfiskelaboratoriet. Fördelningen påverkar 
inte direkt budget för år 1999.
Fiskeriverket får ta emot bidrag från så­
väl statliga som icke-stathga finansiärer för sin 
FoU-verksamhet. För sådan verksamhet som 
fordrar svensk medfinansiering av Fiskeri­
verket skall denna föreligga innan beslut om 
medverkan fattas. Inkomsterna, som skall 
särredovisas i årsredovisning, disponeras av 
myndigheten.
5.4 Budget: Argos och Ancylus
Cl-budget: 4.008.000 kr, varav 3.513.000 kr 
avser Argos och 495.000 kr avser Ancylus.
Den verksamhet som bedrivs av Fiskeri­
verkets undersökningsfartyg skall finansie­
ras av avgifter som bestäms i särskild ord­
ning. För år 1999 beräknas uppdragsverk­
samheten till 5.000.000 kr.
5.5 Uppdrag enligt regleringsbrevet
□ Senast den 1 juni 1999 redovisa en resul­
tatbedömning samt slutsatser om verksam­
heten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik 
under år 1998. Uppdraget skall utföras till­
sammans med, i första hand, marknads- och 
stru kturavdelningen och kontrollavdelningen.
□ Senast den 1 mars 1999 lämna budget­
underlag för Internationella havsforsknings- 
rådet (ICES) avseende de kostnader som 
under budgetåret 1999 kommer att belasta 
anslaget Al Bidrag till vissa internationella 
organisationer m.m. som årsavgift, årsmöte 
och svenskt deltagande.
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5.6 Internt uppdrag
Utarbeta förslag till intern organisation vid 
avdelningen i enlighet med särskilda direk­
tiv som kommer att lämnas när avdelnings- 
chefstjänsterna tillsatts. Tillsammans med 
Avdelningen för kust- och sötvattensresurser 




6 Avdelningen för kust- och sötvattensresurser
6.1 Verksamhetsmål
□ Verka för en ansvarsfull hushållning med 
fiskresurserna i kust- och sötvatten för att 
nå ett uthålligt fiske av god kvalitet och be­
varande av biologisk mångfald.
Delmål:
• På det nationella planet genomföra den 
internationella aktionsplanen för den vil­
da östersjölaxen i syfte att skapa ekologisk 
balans mellan vilda och odlade laxbestånd 
i Östersjön. Inleda genomförandet av den 
nationella åtgärdsplanen för östersjölaxen.
• Vidta åtgärder så att odlad laxsmolt kan 
fettfenklippas.
• Bidra till en förbättrad fiskevård, främst 
i allmänt vatten och i enskilt vatten med 
fritt handredskapsfiske. I första hand skall 
insatser för bevarande av hotade arter och 
stammar, biotopåtgärder, bildande av fis- 
kevårdsområden och fisketillsyn priorite­
ras.
•Fortsätta genomförandet av aktionspla­
nen för biologisk mångfald, bl. a. genom att 
upprätta åtgärdsplaner för hotade arter till­
sammans med Naturvårdsverket.
• I samverkan med Naturvårdsverket ge­
nomföra miljöövervakningsprogram för fisk.
• Fastställa policy för fiskutsättningar.
• Utveckla de arbetsformer som krävs för 
tillämpningen av den nya miljöbalken.
□ Främja yrkesfisket i kust- och sötvatten.
Delmål:
• Främja yrkesfisket i de stora sjöarna, bl.a. 
genom utsättningsprogram för ål och lax­
fisk.
• Främja kust- och skärgårdsfisket, bl.a. 
genom utsättningsprogram för ål, vidare­
utveckling av redskap för fiske efter typis­
ka kustfiskearter samt redskap för trålfis­
ke efter siklöja.
• Studera effekterna på fisket av andra ma­
rina arter, främst säl.
□ Öka allmänhetens fiskemöjligheter inom 
ramen för fiskevården i allmänt vatten.
Delmål:
• Främja bildandet av fiskevårdsområden 
med hjälp av anslaget C4.
• Genomföra fiskevårdsinsatser som syftar 
till förbättrade fiskemöjhgheter för allmän­
heten.
• Samverka med Turistdelegationen i frå­
gor som rör utvecklingen av fisketurism.
6.2 Budget: Göteborg
Cl-budget: 4.046.000 kr.
För år 1998 fanns budgetmedel motsvarande 
fyra årsarbetskrafter reserverad. För år 1999 
beräknas verksamheten omfatta sex års­
arbetskrafter. Avdelningschefstjänsten be­
räknas på tio månader. De båda övriga nyrek­
ryteringarna är beräknade på nio respektive 
sex månader. Till detta kommer medel för en 
projektanställd omfattande fyra månader.
6.3 Budget: Utredningskontor
Cl-budget: Luleå + Härnösand 601.000 kr. 
Jönköping+Göteborg 400.000 kr.
Utöver C1-budgeten fördelas till Luleå +Härnö- 
sand och Jönköping+Göteborg 300.000 kr 
vardera från 10:5-medel samt 50.000 kr var­
dera från C4-medel.
Den verksamhet som bedrivs vid Fiske­
riverkets utredningskontor skall finansieras 
genom en taxa som fastställs i särskild ordning. 
Verksamhetens omfattning uppskattas i reg­
leringsbrevet för år 1999 till 14.000.000 kr.
6.4 Budget: Sötvattenslaboratoriet och 
Kustlaboratoriet
Cl-budget: Sötvattenslaboratoriet 2.439.000 
kr. Kustlaboratoriet 3.509.000 kr.
Utöver Cl-medel disponerar Sötvattenslabo­
ratoriet 5.080.000 kr av 10:6-medel, 200.000
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kr av 10:5-medel samt 1.100.000 kr av C4- 
medel. Dessutom finns 100.000 kr för utveck­
ling av selektiva redskap från prisreglerings- 
medlen att tillgå.
Utöver Cl-medel disponerar Kustlabo­
ratoriet 180.000 kr från 10:6-medlen. För ut­
veckling av selektiva redskap finns för labo­
ratoriets del 200.000 kr tillgängligt från pris- 
regleringsmedlen.
Fiskeriverket får ta emot bidrag från 
såväl statliga som icke-statliga finansiärer 
för sin FoU-verksamhet. För sådan verksam­
het som fordrar svensk medfinansiering av 
Fiskeriverket skall denna föreligga innan be­
slut om medverkan fattas. Inkomsterna, som 
skall särredovisas i årsredovisning, dispone­
ras av myndigheten.
6.5 Budget: Kälarne och Älvkarleby
Cl-medel för verksamheten i Kälarne: 
3.268.000 kr. Utöver detta disponeras 300.000 
kr från 10:5 för hållandet av vissa stammar.
För Kälarnes del skall under året diskussioner 
med hyresvärden genomföras i syfte att kraf­
tigt sänka dagens hyra. I diskussionerna bör 
även beaktas behovet av vissa nyinveste­
ringar i anläggningen. Kan inte överläggning­
arna leda till ett klart förbättrat ekonomiskt 
läge för anläggningen bör förslag till alter­
nativa lösningar presenteras.
Älvkarleby skall för täckande av over- 
head-kostnader betala 289.000 kr.
6.6 Uppdrag enligt regleringsbrevet
□ Senast den 1 september 1999 redovisa en 
utvärdering av och vid behov föreslå ändring­
ar av avtalet av den 5 december 1991 mellan 
Sverige och Norge angående lax- och havsör- 
ingsfisket i Svinesund, Idefjorden och Enning- 
dalsälven.
□ I samverkan med länsstyrelserna utreda 
och senast den 1 mars 1999 lämna förslag 
över hur statistik om fångst av kvoterade 
arter kan förbättras avseende icke-yrkesmäs- 
sigt fiske samt fiske på enskilt vatten.
□ Senast den 1 mars 1999 redovisa de even­
tuella konsekvenser för verksamheten som 
är en följd av miljöbalkens ikraftträdande och 
verkets åtgärder.
□ I årsredovisningen lämna en lägesrapport 
för genomförandet av den internationella 
aktionsplanen för den vilda östersjölaxen, 
särskilt åtgärderna för att fettfenklippa od­
lad laxsmolt.
□ I årsredovisningen redovisa medelsför­
delningen av anslag C4 samt effekterna av 
gjorda insatser.
□ I årsredovisningen redovisa genomförda åt­
gärder för att öka allmänhetens fiskemöjlig­
heter inom ramen för fiskevården i allmänna 
vatten.
□ I en särskild redovisning i samband med 
årsredovisningen för 1999 redovisa den fort­
satta processen med att implementera miljö­
ledningssystem och hur arbetet för att nå 
uppsatta miljömål för verksamheten fortskri­
der.
6.7 Internt uppdrag
Utarbeta förslag till intern organisation vid 
avdelningen i enlighet med särskilda direk­
tiv som kommer att lämnas när avdelnings- 
chefstjänsterna besatts. Tillsammans med 
Avdelningen för havsresurser lämna förslag 




7 Marknads- och strukturavdelningen
7.1 Verksamhetsmål
□ Stödja en omstrukturering av fiskerisek- 
torn inom ramen för strukturstödsprogram- 
men inom mål 5a Fiske och Pesca genom
• att avsluta den pågående strukturplanen,
• att medverka i arbetet med att utforma en 
ny plan samt
• att svara för uppföljning och utvärdering 
av strukturprogrammen.
Delmål:
• Vid sammanträdet i maj 1999 med över­
vakningskommittéerna för mål 5a Fiske 
och Pesca föreslå önskvärda omfördelning­
ar av medel mellan olika ändamål inom 
ramen för respektive plan i syfte att möj­
liggöra utnyttjandet av tilldelade medel.
• Under år 1999 kontinuerligt följa upp ej 
genomförda eller delvis genomförda projekt 
för att möjliggöra omdisponering av medel 
till aktuella projekt.
• Tilldela länsstyrelserna medelsramar på 
sådant sätt att länsstyrelserna har möjlig­
het att utnyttja medlen inom de mål 5a- 
områden där länsstyrelserna är beslutande.
□ Vara aktivt pådrivande inom arbetet med 
handels- och marknadsfrågor.
Delmål:
• Förbättra kompetensen inom handelsom- 
rådet genom att utveckla samarbetet med 
Kommerskollegium och Tullverket. Detta 
bör ske genom kontinuerliga samrådsför- 
faranden, utbyte av informationsmaterial 
och deltagande i lämpliga utbildningar.
□ Stärka konsumentperspektivet på fiskets 
område genom att utveckla förutsättningar­
na för miljömärkning av fisk.
□ Medverka vid förändringen av den gemen­




Under år 1998 har avdelningen haft 11,85 
årsarbetskrafter. För år 1999 beräknas tio 
personer på heltid.
7.3 Uppdrag enligt regleringsbrev
□ Senast den 1 mars 1999 redovisa läget för 
arbetet med avvecklingen av Svensk Fisks 
nuvarande verksamhet samt ge förslag på hur 
tillgångar och skulder skall överföras till en 
ny organisation. Senast den 1 juli 1999 res­
pektive den 15 november 1999 lämna en re­
dogörelse till Jordbruksdepartementet om hur 
arbetet fortskrider m.m.
□ Senast den 1 juli 1999 lämna förslag på en 
precisering av effektmålet inom utgifts­
område 23 Produktion av säkra livsmedel och 
förstärkning av konsumentperspektivet till 
ett mål på fiskets område för det offentliga 
åtagandet och specifikt vad som bör vara 
Fiskeriverkets verksamhetsmål.
□ I årsredovisningen redovisa och bedöma 
verkets insatser inom ramen för EG:s struk- 
turstödsprogram.
□ I årsredovisning och delårsrapport lämna 
en total sammanställning av strukturstöds- 
åtgärder.
□ Senast den 1 september 1999 inför reger­
ingens respektive EU:s beslut om orienterings- 
priser redovisa en sammanställning över och 
analys av relevanta faktorer på den svenska 
marknaden för fiskeriprodukter.
□ I årsredovisningen göra en bedömning av 
verkets insatser för att vara mer aktivt på­
drivande i handels- och marknadsfrågor. Be­
dömningen skall ställas i relation till insat­
sernas kostnader.
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□ I årsredovisningen göra en bedömning av 
verkets insatser för att stärka konsument­
perspektivet på fiskets område. Bedömningen 
skall ställas i relation till insatsernas kost­
nader.
□ Till regeringen senast den 15 februari, den 
14 juni och den 1 november lämna prognos 
för inbetalningar och utbetalningar avseende 
Fonden för fiskets utveckling. Prognosen skall 
sträcka sig t.o.m. år 2001 för utbetalningar 
och år 2003 för inbetalningar.
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8 Avdelningen för fiskerikontroll
8.1 Verksamhetsmål
□ Förhindra överskridande av tillåtna fångst­
mängder genom att uppfylla EU:s krav på 
kontroll- och övervakningsverksamhet.
Delmål:
• Minst 95% av dokument med informa­
tion från fisket och förstahandsförsäljning- 
en skall komma in till Fiskeriverket i tid.
• Registrering, granskning och samköming 
av information från fisket och förstahands- 
försäljningen skall vara utförd i tid inför 
den månatliga fångstrapporteringen till 
EG-kommissionen.
• Intern och extern rapportering avseende 
fiske samt fångst-, landnings- och försälj- 
ningsdata skall ske i tid.
• Tillse att landningskontrollen i hamnar 
följer EU:s krav.




För budgetåret 1998 har avdelningen haft 
20,4 årsarbetskrafter. Samma gäller för år 
1999 då det gäller finansiering via Cl. Kvali­
tetskontrollen motsvarar fem årsarbets­
krafter.
Avtalet med SCB om i första hand regist­
rering och kontroll av avräkningsnotor har 
omförhandlats och kommer att under året att 
innebära att viss verksamhet förs över till
Fiskeriverket. Detta innebär en besparing, 
men ställer krav på viss nyrekrytering, be­
räknat till två årsarbetskrafter.
Kontrollen av osorterad pelagisk fisk vid 
Ängholmen finansieras under år 1999 av de 
prisregleringsmedel som finns tillgängliga för 
fiskerikontroll. I avvaktan på en permanent 
lösning bör överläggning sker med EU om 
att inom ramen för verksamheten bedriva 
viss försöksverksamhet.
Utveckling av och investeringar i kon­
trollsystem sker med bidrag från EU. För år 
1999 finns ca 1.000.000 kr tillgängliga. In­
satser kräver i normalfallet en medfinansie- 
ring på 50%. Utöver detta finns medel till­
gängliga för investeringar i det satellitbase- 
rade kontrollsystem som håller på att byg­
gas upp.
8.3 Uppdrag enligt regleringsbrevet
□ I årsredovisningen redovisa vilka åtgärder 
som vidtagits avseende det satelhtbaserade 
kontrollsystemet liksom de insatser som vid­
tagits för att förbättra kontrollen på fiskets 
område. Förutom vidtagna åtgärder skall 
även resultaten av insatserna redovisas.
□ I årsredovisningen redovisa en bedömning 
av verket insatser för att öka kvalitetskon­
trollen i enlighet med EG:s marknadsordning. 
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FISKERIVERKET, som är den centrala statliga myndig­
heten för fiske, vattenbruk och fiskevård i Sverige, skall 
verka för en ansvarsfull hushållning med fisktillgångar­
na så att de långsiktigt kan utnyttjas i ett uthålligt fiske 
av olika slag.
Verket har också ett miljövårdsansvar och skall verka för 
en biologisk mångfald och för ett rikt och varierat fisk­
bestånd. I uppdraget att främja forskning och bedriva 
utvecklingsverksamhet, på fiskets område organiserar Fis­
keriverket Havsfiskelaboratoriet i Lysekil med Östersjö- 
laboratoriet i Karlskrona, Sötvattenslaboratoriet i Drott­
ningholm, Kustlaboratoriet i Öregrund, två Fiskeriförsöks- 
stationer (Älvkarleby och Kälarne) och två Utredningskon­
tor (Luleå/Härnösand och Jönköping).
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